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I had a new car. It was an exciting toy, a big BMW３．３Li, which means
３．３litre, long wheelbase, fuel injection. It had a top speed of１２９mph and
terrific acceleration. The body was pale blue. The seats inside were darker
blue and they were made of leather, genuine soft leather of the finest quality.
１２０ 言語文化研究 第３２巻 第１－２号
The windows were electrically operated and so was the sunroof. The radio
aerial popped up when I switched on the radio, and disappeared when I
switched it off. The powerful engine growled and grunted impatiently at slow




















He was a small ratty-faced man with grey teeth. His eyes were dark and quick
and clever, like rat’s eyes, and his ears were slightly pointed at the top. He
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had a cloth cap on his head and he was wearing a greyish-coloured jacket
with enormous pockets. The grey jacket, together with the quick eyes and














ようなイメージとは対照的に，以下のように，beautifully, slim, long, elegant
などの副詞や形容詞が使用されて，美しく優美に描かれている。
I glanced at his fingers. They were so beautifully shaped, so slim and long
and elegant, they didn’t seem to belong to the rest of him at all. They
looked like the fingers of a brain surgeon or a watchmaker.（７３５）
まるで彼の指が，「脳外科医か時計職人の指に似ている（like the fingers of a
brain surgeon or a watchmaker）」という表現になっており，指が前景化されて
いる。このの人物であるヒッチハイカーは，していることは他人のポケット































































１．There’s an awful lot of bad writers around.（７３０）
２．All car-makers is liars.（７３１）
３．Pickpockets is coarse and vulgar people who only do easy little amateur jobs.
（７３７）
４．You writers really is nosy parkers, aren’t you ?（７３４）
５．We was caught good and proper.（７３４）
６．That’s why I ’as to be extra careful ’oo I’m talking to, you see.（７３５）
７．But it don’t do to tell everythin’ to a copper.（７３４）
８．And when you see someone collectin’ a big bundle of notes, you simply
follows after ’im and ’elps yourself. But don’t get me wrong, guv’nor.（７３８）
１から５までの文では，主語が複数名詞であるので，当然それに呼応して述
語動詞は，１から４までは are，５ではどちらも wereでなくてはならない。６






９．You wouldn’t be drivin’ about in a car like this if you weren’t no good at it.
（７３０）
１０．You never saw nothin’.（７３７）




１２．There’s no fun working them lousy machines and selling tickets to mugs.
（７３０）
１３．The folks I despise is them that spend all their lives doin’ crummy old routine
jobs with no skill in ’em at all.（７３０）
１４．I only go after them as can afford it, the winners and the rich.（７３８）
１２では，those，１３では are those who，１４では，those whoが文法的に正し
い。Thoseを themで置き換えているのも非標準的用法である。また１３と１４




１５．That’s right, ain’t it ?（７３５）
ain’tの代わりに，isn’tを用いるのが正用法である。Ain’tは非標準的用法で
ある。
























「かも」を示す１７や３５の mugsや easy meat，「大金」を示す１９の packet，「仕
事」を示す３２の racket，「刑務所」を示す clink，「警察官」を示す copper，「盗






強調構文において that や who が省略されている例
３６．It’s only pickpockets get caught.（７３８）
















う。しかし現在では all Londonや Greater London地域の人が話す英語と解釈す
ると，その数は７００万人にも上り，Outer Londonまでを含めると，Cockney英
１２８ 言語文化研究 第３２巻 第１－２号
語を話す人口は１，２００万人にも達すると説明している。
















重母音推移（diphthong shifts）がおき，/e /が［a ］，/a /が［］，//が［a ］
と発音される。また，‘house’の二重母音 /a /が［a］や［］のように発音さ












ａ．The secret of life is to become very very good at somethin’ that’s very very
’ard to do.（７３０）
ｂ．An ’od carrier, officer, is a person ’oo carries the cement up the ladder to the
bricklayer. And the ’od is what ’ee carries it in. It’s got a long ’andle, and
on the top you’ve got bits of wood set at an angle…（７３３）
ｃ．‘I don’t have false teeth,’ I said.















抜いてしまっていただろう」と答えているが，‘Otherwise I’d ’ave ’ad ’em out
long ago !’を発音してみればお分かりのように，母音の音素（二重母音が４回，












I nearly swerved the car into a milk truck, I was so excited.
‘That copper’s got nothin’ on either of us now,’ he said.
‘You’re a genius !’ I cried.
‘’Ee’s got no names, no addresses, no car number, no nothin’,’ he said.
‘You’re brilliant !’
‘I think you’d better pull off this main road as soon as possible,’ he said. ‘Then
we’d better build a little bonfire and burn these books.’
‘You’re a fantastic fellow !’ I exclaimed.































「どういたしまして」という意味ならば，‘Don’t mention it.’か ‘It’s kind of you
to say so.’か ‘It’s always nice to be told that.’などの表現が自然である。あえて
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